nagy operette 3 felvonásban - szövegét írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor by unknown
VÁEOSI
|  Folyó szám 12. . (~R) bérlet 4 . szám
Debreczen, 1909. évi október hó 12-én kedden: 
Újdonság! IM F " ” Itt harmadszor! Újdonság!r
N agy op erette  3 felvonásban. S zö v eg é t ir ta : León Viktor. Zenéjét szerzelte : FalJ Leó. F ord ito ta ta : Gábor Andor
R endező : Ferenczi
L yssew eghe K aréi, udvari t i tk á r —  —
Jana, a fe le ség e  —  —  —  —  —
B akkenskyjl Péter, Jana apja — —
W ander L oo G onda —  —  —  —
D eesteld on k  L ukács, törvén yszék i elnök
R uitersplat 1 vazó  f -k ----------
Dender \ —  —  —
Leye, Jana ü gyvéd je  — — —  —
Tjongei l szak é rt<5k
W iesum} —  —  —  — —
Serop, há lók ocsi k a la u z— —  —  —
Adele, j e g y e s e — — — — —  —
K rauw evlejt W illenm , h a lász—  —  —  
Martje, fe le ség e  — —  —  —  - >
T örvényszéki szo lgák . Urak. H ölgyek . H o’
S z e m é l y e k : K arn agy: Már onfalvi
H orváth Kálmán. 
Z ilahyné S. V. 
Árkosi V ilm os. 
Szilassi E tel, 
K em ény Lajos. 
G yöngyi Izsó. 
G yőré Alajos. 
Kardos Géza. 
Nádor Z siga. 
Kallós József. 
L igeti Lajos 
M agda Eszti. 
Torma Zsiga.
Kisbiró —  — —
Jegyző  —  —  —
E lső h ö lgy  —  —
T iszt —• —  —
E gy ur — —  —
Kövérnő —  — —
C ocotte — —  —
Munkás —  —
Második h o g y — —  
Uracs — —  —  
Öreg ur —  —  —
1.
2. [T örvényszéki szolga
3.—  G yöngyi Jolán.
iandi parasztok. T örténik  az első fe lv o n á s: A m sterdam  törvényszék i term ében. A 
k ésőbb  L issew eghe lakásán. A I ll-ik  a inakumi búcsún.
B om bái Gusztáv. 
Perényi Kálmán. 
Ardai V ilm a  
Erdős Hugó. 
Perényi József. 
E rdélyi M argit. 
M edgyaszai A. 
K olozsvári.
Sárvári Janka. 
L en kei G yörgy. 
A rdai Árpád. 
Jászkürti F.
P. N ém eth János. 
Barabás Károly.
Il-ik  bárom nappal
A II. felvonásban „ S i r  R o d z e e r "  hollandi t&nczot lejtik a Porozol nSvérek.
w  « Z ^ T — — — holv 9 kor. F ö ld szin ti családi páholy 15 korona. I. em. csalá H páholy 12 korona. II. em eleti
T T o l i r á r a l r -  2 kor. 4«». f i i * ,  v m - x i i - i g  2 kor. X I i[-_ X V II-ig  -1 kor. 6 0  fillér. Er-
I l t / i j d l  d H .  kélyüfós 1 kor. 20 fíll. Á llóh ely  (em eleti) 80 íill. Diák jegy (em ele 1) 60 fill. K arzat-jegy 40 fill., v a s a r -e s  ünnep­
napon 60 íill. G yerm ek -jegy  10 éven aluli gyerm ek ek  részére 60 íill. __________________________ ______________
P én z tám y itás  d. 8. 9 12 óráig és d. u. 3  5  áráig. E s ti pénztarnyitás 6 ‘|. órakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Klöíiílsi* Kezdete > % órakor.
T T P T T  1 A / C s ü tö r tö k ö n :  Kivándorló. Szinm ü. (A.) P énteken: 2X 2= 5 Szatíra: Ú jdonság. (B) Szom baton




Holnap, szerdán október hó H -án :
Itt negyedszer!
elvált asszony.
N agy op erette  3 felvonásban.
( O )  bérlet 4. szám.
Újdonság!
Z I L A H T ,
igazgató .
üedreczen  sz. k ir. v á ro s  k önyv  n y o m d a-v á lla la ta . 190Ö.
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